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Moniqui Temprano 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Oval o esfero-ovado, con un labio más desarrollado que otro; a veces acostillado en la parte 
apical del dorso. Contorno semi-esférico. 
 
Zona pistilar: Redondeada, con leve depresión, el fruto se tiene en pie pero inclinado. Punto pistilar: 
Pequeño, color gris y desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Incolora o traslúcida, nace en suave surco y continúa por una zona deprimida aunque globosa. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente amplia y estrecha, profunda o levemente profunda. 
 
Piel: Anteada, ligeramente pubescente en la zona pistilar. Color: Amarillo crema o crema anaranjado con 
chapa de color ciclamen más o menos intensa. Punteado transparente que a veces le da carácter de 
marmoleado. 
 
Carne: Amarilla, transparente. Jugosa, fibrosa alrededor del hueso. Sabor: Agradable. 
 
Hueso: Alargado, forma característica, con el punto pistilar desviado  hacia el dorso. 
 
Maduración: Mediados de mayo en Jaén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
